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Tässä tiedotuksessa julkaistaan yritysrekisterin toimipaikkayksikköön
1)perustuvia tukkukaupan tauluja vuodelta 1972.
Tilastokeskuksen yritysrekisteri sisältää liikevaihtoverovelvollisia 
yrityksiä ja näiden toimipaikkoja koskevia tietoja. Näin ollen mukana 
ovat teollisuuden ja kaupan harjoittajat, ravitsemisliikkeet sekä eräät 
asennustoimintojen ja palveluelinkeinojen harjoittajat.
Julkaistavat tiedot perustuvat yritysrekisterin keväällä 1973 suorit­
tamaan kaikki liikevaihtoverovelvolliset yritykset kattavaan tieduste­
luun, jossa vastausprosentti oli yritystasolla noin 96.5- Tilastoon 
on myös saatu entistä paremmin siitä aikaisemmin puuttuneita yritysten 
toimipaikkoja. Aikaisemmista kerroista poiketen myös tieduteluun vas­
taamattomien, mutta vuoden 1972 aikana toimineiden yritysten tiedot 
ovat nyt mukana luvuissa. Näitä koskevat tiedot on arvioitu tilastol­
lisin menetelmin.
Tiedot on siten saatu kattamaan kaikki liikevaihtoverovelvolliset yri­
tykset. Myös laadun tarkastukseen on kiinnitetty entistä suurempaa 
huomiota. Näin tilaston tarkkuus on parantunut huomattavasti. Suori­
tettujen toimenpiteiden seurauksena on kuitenkin menetetty jonkin ver­
ran vertailukelpoisuutta yritysrekisterin aikaisemmilta vuosilta jul-
2)kaisemaan tilastoon . Tilaston toivotaan kuitenkin entistä tarkempana 
palvelevan käyttäjiä aikaisempaa paremmin.
Kuntajako on 1973-01-01 vallinneen tilanteen mukainen.
Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksen vahvistaman toi­
mialaluokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus, Käsikirjoja n:o ¿t-, Ti­
lastokeskus, Helsinki 1972).
Toimipaikkojen lukumäärä on vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen mukai­
nen, jolloin mukaan on otettu myös sellaiset toimipaikat, jotka ovat
1) Erikseen julkaistaan myös muita toimialoja kuin tukkukauppaa koskevia 
tauluja.
2) Tilastotiedotus YR 1973=5
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lopettaneet toimintansa vasta vuoden 1972 joulukuussa tai tämän jäl­
keen. Toimipaikkoja, jotka eivät ole olleet toiminnassa vuoden 1972 
aikana, ei ole laskettu mukaan miltään osin.
Toimipaikka on pienin taloustilastoissa yleensä sovellettava toiminta­
yksikkö, jonka yleinen määritelmä on annettu toimialaluokituksessa.
Koska yritys voi harjoittaa monenlaista toimintaa, toimipaikka on ra­
jattu sekä toiminnan lajin että sijainnin perusteella. Tukkukaupassa 
tyypillinen toimipaikka on konttori, josta käsin hoidetaan esim. laskutus. 
Ns. aputoimipaikkoja ovat eri osoitteissa sijaitsevat pääasiassa vain 
yritykselle itselleen palveluksia tuottavat yksiköt. Näitä ovat esimer­
kiksi miehitetty jakeluvarasto ja erillinen kuljetusosasto. Monesti 
rajanveto varsinaisen ja aputoimipaikan välillä on tulkinnanvarainen. 
Useissa tapauksissa "luonnollinen toimipaikka" on jaettu siinä harjoi­
tettujen toimialaltaan toisistaan suuresti poikkeavien toimintojen vuok­
si kahdeksi tai useammaksi toimipaikaksi. Tukkukaupan osalta tällaisia 
yhdessä esiintyviä toimintoja ovat esimerkiksi rautakauppatavaroiden 
tukku- ja vähittäiskauppa ja yleensäkin tukkukauppa- ja agentuuritoi­
minta. Myös samassa osoitteessa varsinaisten toimipaikkojen kanssa ole­
vat hallinnolliset konttorit ja eräät muut apuyksiköt on muodostettu 
omiksi toimipaikoikseen, jos nämä ovat olleet huomattavia henkilökun­
naltaan. Näin on menetelty varsinkin niissä tapauksissa, jolloin yritys 
harjoittaa tukkukaupan lisäksi esimerkiksi vähittäiskauppaa ja teolli­
suutta. - Aputoimipaikat sisältyvät julkaisun lukuihin.
Henkilökunnan määrä on vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen mukainen.
Myös joulukuussa 1972 toimintansa lopettaneiden toimipaikkojen henki- 
lökuntatiedot on luettu mukaan tilastoon. Henkilökuntaan on luettu 
palkatun työvoiman lisäksi toimipaikoissa päätoimisina työskennelleet 
omistajat ja näiden perheenjäsenet. Osapäivätyöntekijät on laskettu 
mukaan, jos heidän työaikansa on ollut vähintään puolet yrityksessä 
noudatetusta normaalista työajasta. - Henkilökuntatieto ilmaisee toi­
mipaikkojen kokonaishenkilökunnan.
Liikevaihto on tilinpäätöksen tulostaseen mukainen. Jos yrityksen tili­
kausi ei ole ollut kalenterivuosi, liikevaihto on vuoden 1972 aikana 
päättyneeltä tai sellaiselta tilikaudelta, josta suurin osa on kuulunut
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vuoteen 1972. Jos tilikausi on ollut kalenterivuotta pitempi, liike­
vaihto on ko. tapauksessa muunnettu kalenterivuotta vastaavaksi kerto­
malla se luvulla 12/N, jossa N on tilikauden kuukausien lukumäärä. 
Joissakin tapauksissa on liikevaihdon asemesta jouduttu käyttämään 
toimipaikan bruttolaskutusta sijaistietona. Liikevaihto on laskettu 
mukaan myös niiden toimipaikkojen osalta, jotka ovat lopettaneet toi­
mintansa vuoden 1972 aikana tai tämän jälkeen. - Liikevaihtotietoja 
ei voida kuitenkaan julkaista alueittain, koska useiden tukkukaupan 
yritysten käyttämät myynnin kirjaamismenetelmät tekevät mielekkäiden 
aluetietojen selvittämisen mahdottomaksi.
Jos toimipaikassa harjoitetaan sekä tukkukauppaa että agentuuritoimin­
taa, sen toimiala on tällöin määritelty päätoiminnan mukaan. Koska 
agentuuritoiminta sellaisenaan on liikevaihtoverotonta, niin tätä kos­
kevat taulut kuvaavat näin ollen vain sellaisten yritysten tukkuvälitys- 
toimintaa, jotka tukkukaupan tai jonkin muun toiminnan perusteella ovat 
liikevaihtoverovelvollisia.
Taulussa 1 julkaistaan toimialoittain tietoja toimipaikkojen lukumää­
rästä, henkilökunnasta ja liikevaihdosta.
Taulu 2 sisältää lääneittäin ja toimialoittain tietoja toimipaikkojen 
lukumäärästä ja henkilökunnasta.
Taulu 3 sisältää taulua 2 vastaavat tiedot seutukaava-alueittain.
Taulu k sisältää toimialoittain henkilökunnan suuruuden mukaan tietoja 
toimipaikkojen lukumäärästä ja henkilökunnasta.
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I denna rapport publiceras uppgifter om partihandeln âr 1972. 
Statistiken grundar sig pâ företagsregistrets uppgifter om företagets 
arbetsställen.
1 )
Statistikcentralens företagsregister innehâller uppgifter om omsätt- 
ningsskatteskyldiga företag och deras arbetsställen. Registret om- 
fattar sâledes företag inom industri och handel, restaurangverksamhet 
samt vissa företag inom installations- och servicebranschen.
Publikationsuppgifterna grundar sig pâ en av företagsregistret vâren 
1973 utförd undersökning över alla omsättningsskatteskyldiga företag, 
väri svarsprocenten pâ företagsniva var omkring 96.5» Statistiken om- 
fattar nu i högre grad än förut sadana företagsarbetsställen som tidig- 
are saknats. Till skillnad fran tidigare ganger ingar denna ging även 
uppgifter om företag, som lämnat förfragningen obesvarad, men som värit 
verksamma under âr 1972. Uppgifter om dem har beräknats med hjälp av 
statistiska metoder.
Uppgifterna täcker sâledes alla omsättningsskatteskyldiga företag.
Även kvalitetsgranskningen har uppmärksammats i högre grad än förut. 
Härigenom har Statistiken blivit märkbart noggrannare. Följden av 
atgärderna har emmellertid värit, att en fullständig jämförbarhet med
den Statistik företagsregistret publicerat under tidigare âr inte upp-
2 )nätts . Man hoppas emellertid, att Statistiken kommer att vara an- 
vändarna tili större nytta än förut.
Kommunindelningen gäller situtationen 1973-01-01•
Arbetsställenas näringar har definierats enligt den av statistikcentralen 
bekräftade näringsklassificeringen (Näringsklassificering, Handböcker 
n:r A, Statistikcentralen, Helsingfors 1972).
1 ) Ocksâ tabeller över andra branscher än partihancleln kommer att 
publiceras skilt.
2) Statistisk rapport YR 1973:5
T
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Antalet arbetsställen gäller ställningen i slutet av ár 1972, da mein 
även medräknats arbetsställen, som upphört med sin verksarahet först 
i december är 1972 eller señare. Arbetsställen, som inte idkat verk- 
samhet under är 1972, ingär inte alls.
Ett arbetsställe är den minsta inom näringsstatistik överhuvudtaget 
tillämpade funktionella enheten, vars allmänna definition ges i 
näringsklassificeringen. Da ett företag kan idka verksamhet av manga 
slag, är arbetsstället avgränsat bade enligt verksamhetens typ ooh 
lokalisering. Det typiska arbetsstället i partihandeln är kontoret, 
därifrän t.ex. faktureringen skötes. Säkallade hjälparbetsställen 
är vid olika adresser befintliga enheter, som huvudsakligen betjäneir 
själva företaget. Hit hör t.ex. ett huvudkontor ooh en separat 
transportavdelning. Ofta beror gränsdragningen mellan det egentliga 
arbetsstället och hjälparbetsstället pä tolkningen. I manga fall har 
det "naturliga arbetsstället" pä grund av att de här idkade verksam- 
heterna beträffande näringen i hög grad skiljer sig frän varandra 
uppdelats pä tvä eller fiera arbetsställen. För partihandelns de är 
dylika tillsammans förekommande verksamheter gross- och detaljhandel 
av järnhandelsvaror, och i allmänhet partihandeln och agenturverksam- 
heten. Även kontor och vissa andra hjälpenheter, som bedriver verksam­
het pä samma ställe som de egentliga arbetsställena, har omvandlats 
tili egna arbetsställen, om de värit betydande tili personalantalet.
Man har förfarit pä detta sätt speciellt i de fall, dâ företaget vid 
sidan om partihandel idkar t.ex. detaljhandel och industri. - Hjälp- 
arbetsställena ingâr i publikationens tai.
Personalantalet gäller situtationen i slutet av är 1972. Personalupp- 
gifterna för arbetsställen, som upphört med verksamheten i december 
är 1972 eller senare, har ocksä medräknats. Tili personalen räknas, 
förutom den avlönade arbetskraften, de ägare och deras familjemedlemmar 
som huvudsakligen värit sysselsatta pä arbetsställena. Deltidsarbetarna 
har även medräknats, om deras arbetstid värit minst hälften av den 
ordinarie arbetstiden inom företaget. - Personaluppgiftema ger upplysning 
om arbetsställenas totella personal.
Omsattningen ar enligt bokslutets balans. Om foretagets redovisnings- 
period inte sammanfoll med kalenderaret, galler omsattningen den 
redovisningsperiod, som slutade under ar 1972 eller period, som till 
stbrsta delen infallit under ar 1972. Om redovisningsperioden gatt 
utover kalenderaret, har omsattningen i detta fall andrats sa, att den 
sammanfallit med.kalenderaret genom att man multiplicerat den med 
talet 12/N, varvid N ar antalet manader under redovisningsperioden. I vissa 
fall har man varit tvungen att anvanda arbetsstallets bruttofakturering som 
uppgift i stallet. Omsattningen har ocksa medraknats for arbetsstallen, 
som upphort med verksamheten under ar 1972 eller senare.
Omsattningsuppgifterna kan emellertid inte publiceras regionsvis, da 
de registreringsmetoder flera partihanaelsfbretag anvander for forsalj- 
ningen gor det omojligt att reda ut meningstulla regionaluppgifter.
Om pa arbetsstallet idkas bade partihandel och agenturverksamhet, har 
dess bransch harvid definierats enligt dess huvudverksamhet. Da 
agenturverksamheten som sadan ar fri fran omsattningsskatt, aterger 
tabellema over denna verksamhet endast partiagenturverksamheten inom 
sadana foretag, som pa basen av partihandeln eller nagon annan verksamhet 
ar omsattningsskattepliktiga.
I tabell 1 publiceras branschvis uppgifter om antalet arbetsstallen, 
personal och omsattning.
Tabell 2 innehaller uppgifter om antalet arbetsstallen och personal 
Ians- och branschvis.
Tabell 3 inneheiller motsvarande uppgifter efter regionplaneomraden 
som tabell 2.
Tabell k innehaller branschvis och efter personalens storlek uppgifter 
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